





























































































































































































2019 年 5 月～ 7月、近畿圏の保育士養成校 5
校の保育者志望学生 212 名（男性 32 名・女性
180 名）に対して実施した。回答不備があった
7名除き、205 名（男性 31 名・女性 174 名；平
























































は、7 件法で 108.20（標準偏差 16.78）と全体
的にばらつきが大きかった。また、コミュニケー




























































101.08 14.78 107.13 15.27 122.17 18.68
n 36 n 140 n 29
表２　自己統御能力の高低におけるコミュニケーション能力
13.40 3.07 15.60 3.47 18.34 3.29
n 24 n 146 n 35
表１　コミュニケーション能力の高低における自己統御能力






















































66.80 26.80 71.16 21.32 80.77 18.45
41.00 26.61 51.64 26.61 59.31 22.65
84.80 12.29 89.62 14.76 91.66 14.37
70.32 16.23 73.38 19.74 78.43 25.26
69.80 28.12 74.71 20.19 85.29 16.40
58.84 28.66 65.87 23.69 73.40 26.93
























































68.83 25.92 73.04 20.02 72.83 25.38
51.67 23.45 51.25 26.44 53.59 29.73
84.44 17.10 89.39 14.50 95.45 6.95
74.31 14.98 73.74 20.23 73.97 27.00
72.78 20.16 75.56 21.01 81.55 22.48
67.47 23.77 66.86 24.05 62.10 31.40
n 36 n 140 n 29
表４　自己統御能力別、絵本の読み聞かせに関する設問への回答結果







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・  Taisuke Togari, Yuki Yonekura．（2015）．A 
Japanese version of the Pearlin and Schooler’s 
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Abstract
Study about the Story Telling of Picture Books and 
the Background of Language Development in the Late 
Period of Early Childhood: 
Focusing on the Early Childhood Teachers’ Self-
Control Abilities and Communication Abilities
Chosei SHIBATA ＆ Tomomi HIRANO
Noriko GOTO ＆ Hiroko OHMORI
The purpose of this research considered
(1) language development and the meaning in the development process  through the late 
period of early childhood
(2) abilities of language activities of early childhood teachers, building abilities of personal 
relationships, and the attitude about the story telling of a picture book and the depth of feelings"
(3) results from previous studies concerning "story telling of a picture book".
The results from the survey showed us that student teachers’ self-control abilities were so 
high that communication abilities was high. Likewise, student teachers’ communication abilities 
was high that self-control abilities were so high.
The story telling of picture books in the late period of early childhood has big effects to bring 
up child's language development in their language and communication acquisition period.
The story telling of picture books is the way to utilize the power of the picture book fully.
And it fosters to become aware of child's thinking ability, becoming full of emotion and 
expression. It also has the effect to communicate with each other while sharing the world of 
picture books between the early childhood teacher and the child.
Key word :  Child language development, Story telling of a picture book, The quality of early 
childhood teachers
